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Redacció i Administració 
Quatre Cantons, 3 
D¬ 
t n Ir. 
tùlm h 
Altra vegada, vetnostaqui da !• 
vam aquest problerm, la solu- i 
ció del qual fa tants d'anys que -jj 
demanam i se fa de cada dia més 
urgent, pero que no obstant no \ 
arriba. ¡ 
De que es precís resoldre'l, ja * 
ningú heu dupt;.', molt més ara ] 
que degut a una serie de eircuns- j 
tanc ics impensades estam abo- f 
cats a un vertader conflicte pei jj 
donar local a;i els mestres nació- \ 
nals. Fins ara, si be eren defec- jj 
tuosíssims, teníem locals escó- | 
tal volta no'n | 
m, ni bons, nidolei ts . f 
A n e m a veurer-ho. ¡ 
P e r d u r a , cap el projecte de ¡ 
l 'obertura d'una plassa entre els p 
carres de La Puresa i Pe.lra-Pla | 
na será enderrocada enguany ¡ 
mateix !a costura o Escola de ni- • 
nes n'° 1, i per'ara no se sap aont '( 
passar-la. jj 
Per ia imnmtsm. jotriiae'òíie in | 
Sra, Salas que té el locad de la I 
costura dins sa propia casa, que- \ 
dará també sense local la Esco- tj 
la de nines n.° 2. \ 
I segons noticias, s'ha donat ja * 
avis oficial a l'alcaldia de que 1 
desde el Septembre de 1922 que- S 
da rescindit el contracte de lio- | 
guer del local de Sta. Catalina \ 
aont está instal·lada l 'Escola de \ 
nins n"° 1. | 
De manera q.ue dins un any • 
tms faltarán tres dels quatre lo- | 
cals d'escoles nacionals qu'avui f 
se tenen, i lo pitjor; no se sab com | 
trobar tres locals aptes, ni fins i | 
tot de mitjanes condicions. » 
Si fins i tot se fa diíicilissm a | 
vui trobar cases per habitar fa- | 
milies molt reduides, ¡quant més g 
difícil ha de ser trobar tres locals 
amb condicions per instal-lar-hi 
altre tantes escoles! 
F a pocs anys en la nostra 
campanya a favor de la resolu-
ció del problema escolar propo-
sarem la compra de la casa n.° 5 
del carrer dels Quatre Cantons 
C in Sopa qu'encara que no fos 
el desideràtum, reunia condi-
cions per instal-larhi una escola 
graduada de nins. I donà tal re-
sultat la nostra campanya que 1' 
actual batle D. Andreu Femenias 
que alia vores ocupava el carreg 
accidentalment, comprà la casa 
citada amb el fi expressat. Vege-
rem el cel obert, el problema es-
tava resolt. Mes joh, fatalidat! 
encarregat novament el batle 
major de trista recordanea, tor-
nà vendre aquella casa, deixant 
insoluble el problema. 
jOh si hagués estat presa en 
consideració aquella proposta 
que feu D. Pere Moragnes con-
testant a V FinyieMd sobre qües-
tions municipals, de oue un batle 
no pogués desfer lo fet per l'ante-
rior! Avui no mos veuríem en el 
cas que mos troban. 
Mes, deixemnos de considera-
cions i anem al gra. Hi ha mane-
ra de sortir del pas? 
Creim qu'encara que 1' ideal 
sigui fer unes modernes escoles 
a les afores a càrreg del Estat , es 
aixó tant llunyà que no creim po-
ssible poder contar amb elles 
d ;ns deu anys. Mirem la realidat 
i veurem que després de molts" 
; n y s de parlar-ne, de sol·licitar, 
deposar influencies fortíssimes 
cec,' etc, no ehi ha dins Mallorca 
cap poble que tenga edifici-esco-
11 construit per l 'Estat. ; An a 
que vé, idó, esperar? 
Qui ha de fer les escoles es el 
Municipi. I el d'Artà pot fer-les 
si hei ha voluiftat. A prop de la 
vila se poden trobar trasts grans 
i ben situats aont s'hi podrien in-
mediatament aixecar dues o tres 
sales-escola de planta baixa que 
servirien per l 'escola graduada 
de nins amb l'idea de fer dins 
pocs anys les demés dependèn-
cies que se precisen. Així se ten-
dría la part de nina resolta i ja 
no seria llavors tant difícil resol-
dre ía de les nines perquè se 
podria utilisar per elles l 'actual 
escola de L a Sala. 
Mes, si no se vol acudir an 
\ aquesta solució que creim la mi-
llor, se'n te un altre que's idea 
del actual batle ja citat. Com se 
dispon d' una àrea considerable 
als voltants de la Sala per la 
compra d'algunes cases* ja feta, 
i d-'altres que s'en podrien com-
prar, se podria aixecar un pla 
damunt aquest solar i construir 
per de pronta una escola o dues 
i amb una que s'en té ja , que s la 
n.° 2, amb poc gast se dispondría 
per de pronta de locals aptes per 
les escoles de nins. 
Es també aixó una solució, 
encara que no tan eficás, per 
quant faltarien allavores dues 
escoles de nines que ja son més 
difícils de trobar. 
Però sigui una, sigui l'altra, 
venguen solucions promès per-
què el cas es d'urgencia. 
A. F . 
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Aquest periòdic est 1 subjecte 
a cencura esglesiàstica. 
2 LLEVANT 
P E R "MANACOR" 
Si cap dupte podíem tenir de que 
fos ver que a Manacor existía un 
llevat d'apasíonament contra la 
nostra vila mos ha cerciorat de que 
ehi e«, la contestació que mos fa 
el setmanari "Manacor" en son de-
rrer número. Alió de "apreciamos 
mucho a la villa hermana" i de que 
"nos duele en el alma de que en 
pleno siglo X X se la obligue a vivir 
bajo un régimen de señores feuda-
les y que feudatarios y siervos sean, 
los que podrían redimirla y encau-
zar la" sabem lo que vol dir. Sabem 
ben be que signifiquen aquestes fra-
ses de conmiseració, de plany d'a-
questa pobreta gent artanenca que 
an els ulls dels de " M a n a c o r " va 
tres sigles atrassada. 
¡Oh bona gent de la ciutat veina-
da! 
No podeu calcular lo molt qu'es-
timam els vostros desitjós de que 
mos redimiguem i els vostros es-
forsos per romprer-mos les cadenes 
i treurer-mos C infamant jou. Pero 
volem que sapigueu, bona genteta, 
que no mos xupam es dit; que co-
neixem be la llibertat de que voltros 
gosau i que aquest feudataris i sir-
vents de per aqui no Panyoren gens 
a la vostra deslliurança- Aqui moi 
aconhortam en ésser dirigits (no 
manats com esclaus, entenguem-nos,) 
per prestigioses personalidats que 
davant de tot posen la justicia i la 
caridat cristianes que demostren 
amb obres, no en paraules; que en 
el llibre de la seva vida política te-
nen plenes les planes del Haver de 
sacrificis personals i pecuniaris de 
tota classe a benefici de la població; 
que saben sacr i f i carse amorosa-
ment tant pel qui segueix política-
ment al seu costat com pel qui els-e 
sigui noblement contrari ; que Ret-
ien sempre pel be de la nostra vila 
i per son engrandiment treba'len; i 
finalment que se ' ls-c troba sempre 
disposts a secundar tota empresa 
beneficiosa per la població. Si en 
aixó els de 'Manacor" los deis ca-
ciques i señores feudales, noltros eri-
dam que visca aquest caciquisme i 
feudalisme i que durin per mo.ts 
anys. I sobre tot al veure com sem-
pre va polent la nostra administra-
ció municipal, pot sempre pagar 
corrent les càrregues proviucials i 
li queda encara bastant per millo-
res, no sentim enveja per les pe-
tites ciutats netes de cacics i senyors 
feudals que no poden veure aixugat 
el deute provincial i aont tret d'al-
guns bailes de bona fe, tots els de-
més que han duita la vara d'una 
«vintena d'anvs an aquesta part han 
fet duptar els seus subordinats de la 
teva recta administració quant al 
acabar ia bat'eria les veuen rique-
ses qu abans no disfrutaven. ¡Fiau-
vos-ne, idó, d'aquests municipis nets i 
de cacics i senyors feudals, aont el | 
poble trotía tant de motiu de mur- I 
muració! Al manco d'aixó n'estam i 
ben nets en la nostra vila. | 
Amb lo demés del seu article de 
mostren els de "Manacor" no ha- ^ 
ver sabut entendre el meu per quant í 
creueu haver vist destilar " a m a r g a fi 
sana" contra ells i que defensam lo jj 
indefensable. No. senyors, no. Res jj 
mos mogué contra voltros, sino tj 
únicament contra Penveja i rencor § 
que traspuen lec vostres queixes [ 
contra la Companyia que de rebot | 
mos feren a noltros i contra els fets y 
partícula»s que retreyem i que vol- t] 
tros no negau. Com tampoc no ne- i; 
ç a n e u que del vostre article se de- ;j 
dueix que les Coves d'Artà no tenen jj 
fama real sino la que les hem vol- | 
gut donar, i en canvi la tenen les g 
de Manacor. Vol dir trobau que \ 
aixó no dona motiu a tot artanenc 
patriota per protestar contra tari 
falsa suposició'? Mai mos hauríem 
atrevits a despreciar les vostres 
8 Coves, i voltros amb el grau amor j 
que teniu pels pobles veinats vos i 
atreviu a voler rebaixar Pimportan- f 
eia de les nostres. I 
Mercès, pel gran amor que mos í 
demostrau, senyors de ' 'Manacor"; j 
mentres mos estimeu tant c o n deis,, 1 
no vos podrem tenir malavolensa. j 
com tampoc mos deixarem arras- f 
trar a sumar-nos a la injustificada | 
campanya que feis contra la Com- | 
panyía de ferrocarrils a la que noi- jj 
tros no tenim sino motiu d'estar I 
agraïts . 
Tot alló de que podria fer molt 
més, qu'els materials seus son més 
o manco defeetuo ;os, qu'encara no ; 
tenen per tot les cadenes posades, 
que les ximeneyes son així o son 
aixa, sou futil'eses i al r^treurer les 
no demostrau sino despit que no 
podeu ocultar. 
1 sinó, íperqué cap manacorí ha-
via fet mai reclamacions de tal 
classe en tant de temps com fa que 
veieu arribar el tren a la vostra 
ciutat amb idèntiques condicions 
que actualment? 
r;Com és que heu esperat, j ' isti- ! 
ment quant terminada la línea d' , 
Artà heu cregut que la > tr.i es- j 
tació de terme restada un poc d' 
I importància a ia vostra, que ara es 
i de pas? Perquè nó les fèieu fa cinc 
I anys a tals reclamacions I segons 
1 voltros, heu feis perquè mos esti-
I mau tant. No son proves veres d'es-
•• timació aquestes que mos dau. 
íSabeu com mos n'hauríeu dades? ^ 
| Prenguent un bon caramull dobli- | 
jj*gacions quant se feu el projecte de 'l 
I ia novalínea a fí d e . q i e prest po- 3 
| gués ésser una realitat aquell pro- j] 
jecte . ; ï mos sabríeu dir quan.es i 
mils pessetes vàreu pendre els de . 
" M a n a c o r " ? Amb aixó si que han- 3 
rieu demostrat que mos estimàveu, 
perquè j a sabeu que pruebas son 
amores que no buenas razones. 
Creimque heu errat el camí, ger-
manets, tant per demostrar que 
apreciáis mucho a la villa hermana, 
com per conseguir que la Compa-
nyia millori. Creim que aqueixa fins 
avui ha fet lo que bonament poría en 
les critiques circunstancies del temps 
passat; però que si algún defecte 
ehi ha.en el material, o si alguna 
millora veieu que ella podría dur 
a cap, millor hauria estat amb bo-
nes paraules, sense estridències, i 
amb raonaments sólits entrevistrse 
una representeció de l'opmiò co-
marcal amb la Junta mateixa de la 
Companyia i formar plegats els 
projectes factibles que anirien de-
senrotllant a mida que !es circuns-
tancies li permetessen. 
¿No creis aquesta mida de més 
eficacia? 
Bono, germanets, dispensau de 
l'enfado. 
Flama 
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"Joventut Mallorquinista" 
A l a Ciutat de S ó J e r , engendre-
dora d'animes privilegiades, bressol 
de famosos poete;, novel·listes, 
pintors i músics, ha nascut una 
novella agrupació d'aimants de 
Mallorca! Una part del jovent que 
forma la Congregació Mariana ha 
constituït una Secció que han 
anoin a nat 1 Jo ventut Mal 1 orq u in i s ta " 
la qual ha comensada la seva tasca 
amb un acte inaugural que ha reves-
tida extraordinària esplendidesa tant 
pels parlaments que se pronunciaren 
com p e le ; adhesions que se reberen. 
En tots el discursos i treba'ls que 
s'hi pronunciaren o üetgiren fií vi-
brà amb la més càlida intensidat l'a-
mor inquieta a les coses noït ies , a 
l'esperit, llengua, caràcter i costums 
de Mallorca que per ésser nostres 
mereixen la més alta estima da tots 
e.'s mallorquins. 
Son president En Miquel Marqués 
en son encès parlament glosant la 
Pàtria, tengué la amabilida! que 
agraim com se me r eix , de copiar 
fragments del article que sobre el 
mateix tema publicarem a la pri-
meria de l'àny ^assat, i reclamà el 
concurs de tothon per la restaura-
ció de la nostra llengua i la grande-
sa de la nostra regió usant el lema 
del nostro periòdic: per Dea i per 
Mallorca. 
Anunciaren els demés oradors 
Pinmediata implantació de u n a E s -
co'a de Gramàtica Mallorquina com 
a primera passa per seguir després 
L L E V A N T 3 
en c l a s e s d 'Histor ia i L i t e r a t u r a m a -
llorquines c o m igualment , o r g a n i ¬ 
s a r a p l e c s patr iòt ics e n diferentes 
C i u t a t s i pobles de la n o s t r a Illa 
per d e s p e r t a r l 'esperit p a t r i ò t i c en-
t re tots els mallorquins . 
L a t a s c a que se p r o p o s a a q u e s t a 
s i m p á t i c a "Joventut" e s g r a n i noble 
i s e g u r a m e n t s e r á n g r a n s els fruits 
que cull irán, i en son t rebal l obten-
d r á n ben segur la c o l - l a b o r a c i ó de 
tots els qui senten en s o n c o r el m a -
t e i x sent iment d ' a m o r a la p a t r i a . 
Contin els bons sollerics a m b la 
n o s t r a humil p e r ò fer v e n t a col - la -
b o r a c i ó en lo que de l a n o s t r a p a r t 
e s t i g a . 
L L U C H A R D E N T 
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La Festa de Sant Salvador 
Els dies senyalats en el prograina 
que publicarem en el derrer n." se cele-
braren les festís qu-anyalment el poble 
dedica a sos titulars La Transfiguració 
i la Verge de St. Salvador. 
Suposat que tant poc feia que ha-
vien passades les extraordinàries fes-
tes de l'inauguració del ferrocarril, el 
púbüc-uo de nostra grans entusiasmes 
p e r a i x ó n o revestiren ia solemnidat ..jue 
s'acostuma donar-les. 
til programa se cumplí; ademes s ' 
amollaren focs ei darrer vespre sense 
estar anunciats; vengueren alguns trens 
extraordinaris que portaren bastanta 
.•gent externa i aixi mateix se feu festeta. 
En el refresc que se .'eu el dia de 
Sant Salvodor a La Sala després del 
Ofici, el baile reperti an els concurrents 
un exeaiplar a cada un de follet que 
ha fet imprimir l'Ajur.tament de tes 
Biografies de l'Exm Sr. D Rafel 
Blanes Massanet i de son fill D. Rafel 
Blanes Tolosa escritas i llegides per 1). 
Josep Sureda Massanet en les festes del 
ferrocarril. Segons feu constar el batle. 
poden demanar-ne un exemplar to s 
els artanencs an a qui interesi, que s' 
els-e regalará 
Que l'any qui vé sien més entusiastes-
no volgué o no pogué fer-ho, la qüestió 
es que aquest l'enclogué Un sacerdot 
que venia amb el tren li prestà els últims 
auxilis espirituals i poc després el jutjat 
se feu càrreg d'aquell homo que era ja 
cadavre. 
Deu l'haja perdonat. 
C R Ó N I C A 
D E L TEMPS—Verament fa un 
temps calorós a carta cabal . 
Tothom convé en que feya molts 
d'anys que no havia fet un estiu 
tant fort com aquest. * 
D ' A G R I C U L T U R A . - A molts 
de punts ja s'ha acabat de batre. 
Ara s'espolsa metles que no a 
bunden gaire. Van a rotlos. De 
garroves n'hi haurà bona anya-
da. Fruita n'hi ha poqueta, per 
aixó va caríssima.També hei va, 
l'ortolisa, encara que abunda 
més. Tot obeeix a la carestia 
general. 
E S T A T S A N I T A R I —Verta-
derament estam en una época 
dolenta de tot. L'epidemia de fe-
bres gàstriques s'es anada este-
nent de manera que son moltís-
sims els malats, alguns amb ti-
fus de molta gravedat. D'aques-
ta" malaltia morí sa fia d'en To-
meu Comuna na Margalida de 
20 anys d'edat i una altra jova 
de quinze anys fia d'en Porret o 
Rabassò de darrera es Convent. 
Al escriure la Crónica ha rebut 
el Sant Viatich Na Maria Brunet 
(a) Not. 
El dia vuit d'aquest més quant 
arribava el tren de les sis donave uns 
clulos esglayoso: devers Es Romague-
ral, s'el ve que s'aturava i al punt ja 
corre ;ué la notic'u de que havia mort 
un homo.. Efectivament e! sen Pont de 
Na Moma estava allá al'argat agonisair, 
amb les cames tayades. Segons diiu-n 
tenia les facultats trastornades i a con-
secuencia d'una malaltia que sufria es-
tava molt concirós i com avorrit. Anava 
per sobre la via i quant el tren l'avisa-
va repetidament perquè sortís de sa v:a 
I Deu hi assistesca. 
D E V I A T G E . — E l dia 6 del 
corrent mes se despedí el nostre 
amic D . Antoni Esteve Blanes 
amb la seua esposa, per anar¬ 
sen a Mayaguez, Puerto Rico, 
aont té la residencia. Deu les dó 
bon viatge. • 
¡ A Q U E S T S ATLOTS!—Con-
vé que durant les vetlades s'ex-
tremi la vigilancia i no se per-
metin pels carrers de la vila 
aquestes guardetes d'atloteus 
menors que no fan més que fet-
xanderíes. 
P R E S S U P O S T . — L'Ajunta-
ment ha acabat i remés a la a¬ 
provació del Governador el pres-
supost .extraordinari en el que 
van consignades cantidats im-
portants per les millores en pro-
jec te . 
L A N O V A P L A S S A . — Els 
vehinats dels carrés de L a Pu-
resa i Pedra Plana, están ja com 
a esverats per lo que s'estorben 
a arrasar les cases aont s'ha de 
construir la Nova Plassa. No hi 
ha que tenir impaciencia. Tot 
vendrá en ésser hora. 
S O L D A T S C R I D A T S . - A m b 
les males noticies que del Ma-
rroc vengueren, foren cridats 
amb urgencia cap a incorporar-
se a sos respectius retgiments 
els soldats que disfruta ven lle-
cencies. Amb aquest motiu la 
familia s'aíarmá un poc i molts 
n'hi hagué que ja no feren les 
festes amb tranquilidat. 
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S E R V I C I O CARRUAJES 
D E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R (A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche que parte directo 
para Cadepera y Calarratjada y de estos puntos sale otro p i ra to-
das las salidas de tren. 
1 
i Hay también cohes disponibles para las Cuevas y viajes cxtraordi-
[ narios. . 
\ A G I M Ta A. D ~. T R A N S P O R T E S 
i Se sirven encargos para Palma v Estaciones' intermedias. 
I " ' 
P L A S S B T A D E L MAR ra ANDO. 
4 LLEVANT 
E V E N E N B 
E S T A B L 
Informarán en aquesta dministració. . 
Be 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Vela. Ignacio Figueíolá 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
„ detalla en precios, esta c i s a , todas las 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D © L O QUE SE R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A * 
y que venden más barato que nadie 
Precio fijo 
Tel fono Z17
E S T A CAS/ANO T I E N E S U C U R S A L E S 
:*¿3Z.iiBSBiiW-'rSSUÏSTW1 ¡"" .'«T'SfS-iîî?»1 ,**ff<\-VtJ .«urW5»--«—-.ï«. •.••J.-v^—' 
E n s a í m a r i e s i p a n e l s 
E:i Hoc ío.hen "i ¡ó? que a !a 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
£ S F O R N N ü li 
D'KN 
M 1 q il e I H n c a i; a 8 U; l ! 
A sa botíg-i hsí trobar.-ii sempre p.iis, panets, 
galletas, »;.}? >it} .• > U V : J , i t > 1 1 s u t i l ï j n c b í r í i 
T A M B K S E s E i ; V E í X A P O M Í C Í L Í 
Netedat, proniiíut i. econocaía 
D ES l'A id C<irre." //> /-' idnn -V hi>. A UTA 
a Fonda llanda, de Esteva 
Cirré de Palma, 48 — A R T À 
S ' E S O B E R T A F A POC. T O T E S NOU 
I L L A M P A N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
P r c n t i t u t 
A 2 n 5 s bui pren qu ¡rngíi compra carros 
•arrêtons en qualsevol e s t a " o ligneo mesi re 
» ) F o r A D I S QUATSìi; CkììYÙm 
Gran establiment d'en *Múi&.tÈn Centro, 3-AÍ lá 
Sempre , Sempre, Xerreres no vedats ea M E R C E R I A f | E^t mis surtit .!•> P E R F U M E R I A 
C O L I A D O 
A M B C O N S E R V E S DE T O T A C A S T A 
Representant dels Jieors d e la casa M O R E N O amb el sea acre li tat 
Anís J V i r a m a r 
Màquiíias <le casi S I N G E R al contat i a pagues 
No deixeu de vísitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
